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到 18世纪中期的重农学派体系 , 该体系的































在整个 20世纪 , 西方经济理论界就一
直围绕着经济自由主义与国家干预主义这






















20世纪 70年代 , 两次石油危机导致西
方发达国家出现了 “滞涨 ”现象 , 而凯恩
斯主义经济理论对这一现象却无法解释。












派 , 其中具有代表性的包括 : 以哈耶克为
代表的伦敦学派 , 以弗里德曼为代表的货




































明晰 , 可以有效率地运作 , 因此应该主张
私有化 , 也要求国产资产 , 集体资产私有
化。他们认为 , 只有私有化才能公平地竞
争 , 才能使经济达到内在地稳定性。
(四 ) 主战维持市场竞争 , 反对垄断
要想发挥市场竞争地机制 , 就必须打
破市场垄断。垄断会造成社会资源的不合
理分配 , 难以形成资源的充分利用 ; 垄断
组织可能凭借自身垄断优势干预市场正常
竞争 , 取得超额垄断利润 , 扭曲经济。
(五 ) 健全财政政策 , 反对通货膨胀
市场在自由放任的环境里运行 , 国内
外的各种因素使得市场中的不确定因素很





























陷 , 只要我们正确对待 , 相信对各个经济
理论自身的完善是有百利而无一害的。










争 , 消除贸易国家 , 显而易见的就是这对
发达国家是十分有利的 , 而相对落后的国
家在完全自由化后面临的只是财富的流失







(三 ) 实践上 , 吸收新自由主义经济理
论精髓 , 结合其他经济理论发展本国经济
阿根廷完全照抄照搬新自由主义经济
理论 , 所面来临的失败我们已经看到 ; 但
是 , 我们也不要忽略智利和克林顿时期的
成功 : 在改革过程中 , 吸取了自己和他国
发展的教训 , 对新自由主义发展模式采取
了谨慎 , 有保留的态度 ; 而美国 , 克林顿
将凯恩斯的经济干预思想和新自由主义进
行糅合。新自由主义经济理论不是完全没


























从理论上讲赔付率的计算应该用下面的公式计算 , 即 :
赔付率 = (已付赔款 +当年提取的责任准备金 - 上年赔款准备
金 ) /保费收入
由于当年提取的责任准备金与上年赔款准备金相差不大 , 为了
简便 , 目前 , 我国保险赔付率的计算方法一般是用赔款支出除以保
费收入来表示 , 本文中的赔付率的计算方法也采用这种方式。
由于保险公司保险赔付率具有不确定性 , 给保险公司带来了风
险 , 也给公司的资产与负债管理带来了困难 , 同时对责任准备金的
评估和偿付能力的评估也有很大影响 , 因此 , 正确预测赔付率具有
重大意义。而赔付率的大小具有季节性 , 虽然各年赔付率变化不
大 , 但一个年度中各月份数据波动很大 , 如果能正确预测月份或季
度的赔付率 , 则更有利于公司的责任准备金提留 , 有利于资产与负
债管理 , 从而提高公司的盈利能力。保险公司在制定费率时对于保
险赔付率的设定 , 一般采用经验法 , 或者利用正态分布平移 Г分布
等模型进行模拟预测 , 本文试图从时间序列的角度 , 分别利用三种
方法对我国保险业赔付率进行预测 , 并对预测效果进行比较。
二、三种方法的基本原理
11AR IMA (100) (101) 12 - ARCH模型
由于本文所采用的月份数据 , 含有季节因素 , 但五种赔付率基
本上都是平稳的 , 可以用带有季节因素的 ARMA模型 , 但在分析误
差时 , 发现有条件异方差 , 从而引入了 ARCH项。模型的结构如
下 :
(1 -φ1L) (1 -φ12L
12 ) p̂ t = (1 -θ1L) (1 -θ12L
12 ) εt





其中 p̂ t为赔付率 , L为滞后算子 , Ω t - 1为时间的信息集 , 包含
了εt - 1及其以前的信息。φ1 , φ12 , θ1 , θ12 , α0 , α1 为参数 , 为确
保 V (εt | Ω t - 1 ) ≥0, 要求α0 和α1 都大于 0。暂且把这个模型称
为 AR IMA (100) (101) 12 - ARCH模型。
21Holt指数平滑模型
p̂ t + k = at + b t k + St + k , t = s + 1, s + 2, ┅, T
at =α (p t - St - s ) + (1 -α) ( at - 1 + b t - 1 )
b t =β ( at - at - 1 ) + (1 -β) b t - 1
St =γ (p - tat ) + (1 -γ) St - s
其中 : p̂ t为赔付率 , at表示截距 , b t表示斜率 , St为加法模型
的季节因素 , s = 12为季节周期长度 , α, β, γ在大于 0小于 1区
间 , 为阻尼因子。
31结构时间序列模型
p̂ t = TC t + It I + St
TC t = b t +ωt
(1 -φ1L -φ2L - ⋯ -φpL
p ) 　 It =μ + ( 1 -θ1L -θ2L - ⋯ -
θqL
q )
其中 , p̂ t为赔付率 , TC t 为趋势循环因素 , It 为不规则因素 ,
St为季节因素 , L为滞后算子 , b t 为平稳时间序列 , ωt 为均值为





所有数据均来自 W ind数据库 , 数据的区间范围是从 2000年 1
月到 2006年 3月 , 本文利用 2000年 1月到 2005年 12月的数据建
立模型 , 将 2006年 1月至 2006年 3月的数据作为检验性数据 , X1
表示总赔付率 , X2表示财险赔付率 , X3表示人身意外险赔付率 ,
X4表示健康险赔付率 , X5表示寿险赔付率。其中赔付率 =赔款支
出 /保费收入。
21用 AR IMA (100) (101) 12 - ARCH模型进行预测
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